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Fonološka svojstva točne i uzualno točne rime moderne pro­
matraju se u odnosu prema kn jiževno-povi jesnim tijekovima 
u hrvatskoj versifikaciji. Pri tome se osvjetljavaju književno- 
-komunikacijski odnosi među najistaknutijim pjesnicima ovo­
ga razdoblja, njihov odnos prema tradiciji, kao i njihov pri­
nos vitalnom nasljeđu moderne koje se na stvaralački poti­
cajan način odslikava u avangardi i u najnovijim književnim
tijekovima
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Rima se tradicionalno definira kao podudaranje dvaju stihova po­
čevši od naglašenoga vokala posljednje riječi. To je točna završna 
rima novijeg vremena, klasični oblik točne završne rime. U ovom e 
se radu, m eđutim , u skladu sa suvrem enijim  shvaćanjim a u teori­
ji stiha,' pod tim  term inom  podrazum ijeva svako glasovno ponav­
ljanje koje pretendira na funkcionalno (strukturno) značenje u 
metričkoj cjelini pjesm e.
Primjeri iz rimarija najistaknutijih pjesnika hrvatske moder­
ne: V. Vidrića, M. Begovića, M. N ikolića, D. Domjanića, A. G. Ma- 
toša, V. Nazora te pjesnika okupljenih u antologiji Hrvatska mlada 
lirika uspoređuju se u odnosu prem a norm ativnim  zahtjevim a i 
prem a uobičajenoj versifikacijskoj praksi razdoblja, te se, u tom  
sm islu, fonetički točna srokovna suzvučja tum ače u širokom  okru­
ženju, približno ili uzualno točnim  i netočnim , kakva nužno posto­
je u svakom  razdoblju i u književnosti svakog naroda. Slobode u 
korištenju rime prom atraju se i ovisno o  uzualnim slobodam a raz­
doblja i ovisno o pjesniku i njegovoj individualnoj maniri.
S obzirom  na povijesni dinamizam, rime m oderne tum ače se 
i u odnosu prem a razvojnim tijekovim a hrvatske versifikacije. Ovo 
je svrhovito i zato što pjesnici m oderne, odabirući stanovitu vrstu  
rime ili čak srokovne citate, često posvjedočuju živu književnu  
kom unikaciju ne sam o sa suvrem enicim a, pripadnicima istoga knji­
ževnog razdoblja, nego i s povijesnim  predhodnicim a. Također, za 
intertekstualnost m oderne zanim ljive su i rime koje vitalnost nje­
zina nasljeđa potvrđuju u kasnijim  književnim  istraživanjim a, u 
avangardi ili u najsuvrem enijim  pjesničkim  tokovima.
Zaključci u ovom e istraživanju utem eljeni su prije svega na 
opisu fonoloških obilježja rime m oderne, a njena se m etrička ulo­
ga ne tem atizira izravno, kao ni njene leksičke odnosno sem antič­
ke i stilističke vrijednosti.
Rod rime
Podjela rima na m uške, ženske i dječje podjela je prema m je­
stu akcenta: na ultim i, penultim i ili antepenultim i. U izboru roda 
rime m eđu pjesnicim a m oderne postoji jasna polarizacija: gotovo 
isključivo žensku rimu odabire Vidrić, Begović, N ikolić te, u svo­
jim  štokavskim  pjesm am a, Domjanić. Begović u svojim  stihovim a  
ima osim  ženskih i poneku nečistu daktilsku, a ostali, uz poneku  
nečistu daktilsku, i ponešto m uških rima. Npr. m uške se rime po­
javljuju u sam o dvjema Vidrićevim pjesmama: Silen i Grijeh.
 Vidi: V. ŽirmunskiT, Teorija stiha, ’Sovetskij pisatel’, Leningrad
1975.
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A. G. Matoš držao je  da rim a po rodu m ora biti raznovrsna 
pa su  zato i m uška, i ženska, i daktilska u  njegovoj versifikaciji 
podjednako zastupljene. U tom e su se trudili slijediti ga pjesnici 
okupljeni u  antologiji Hrvatska mlada lirika, naročito Lj. W iesner, 
F. Galović, K. Hausler, S. Parmačević, N. Polić. U svojim  zrelijim  
pjesničkim  fazama, kad je  usavršio versifikacijsko um ijeće, raz­
novrsnost roda rim e na stvaralački autentičan način njeguje i V. 
Nazor.
Broj srokovnih nizova u rimi
Osim dvočlanim, Vidrić se rado koristio i tročlanim  rimama. 
One se npr. ukrštaju s bijelim  stihom  u sekstinam a pjesam a Am- 
brozijska noć, Adieu, Kipovi, a i u  katranima Bosketa, gdje se ar­
tikulacija pjesm e na strofe ne podudara s artikulacijom  pjesm e  
naznačenu rimama. Dvije kom pozicijske zam isli prepleću se kao 
dva glazbena toka u  koraljnom  pjevanju: tročlane rim e ne nagla­
šavaju cjelovitost katrena, nego njihovu tijesnu povezanost u cje­
lovitosti pjesm e. Treći član rim e ptice /  lice /  žice nije sm ješten  
npr. u  prvu strofu Bosketa, kao prva dva člana, nego u iduću kiti­
cu  pa na taj način i naglašava vezu m eđu tim  katrenima, povezuje  
ih istim  srokovnim  sustavom . Treba još pripom enuti da m eđu  
usam ljenim  Vidrićevim  m uškim  rimama postoji i jedna šestočla- 
na: raskidan /  okean / razderan / užasan / vran /  razuzdan (Grijeh).
M. N ikolić i D. Dom janić katkad u  istoj pjesm i ponavljaju  
dvočlanu rimu, varirajući jedan od članova. Npr. Dom janić u  za­
vršnoj strofi p jesm e Fala varira rim u iz prve strofe pa tako ostva­
ruje tri srokovna niza: znMa / jala, dala / fala. Slično N ikolić u 
pjesm i Stara bašta s bijelim  stihom  ukršta istu  žensku rimu: da­
na /  pokopana, dana /  grana, jorgovana /  obmana. Također u  pje­
sm i Tamni cvijet suvzučju cvijet /  svijet iz prve strofe, ponavlja­
njem  u  trećoj, pridodaje se još jedan član: lijet /  cvijet. Tim se 
variranjem, dakako, postiže pom alo starinski nostalgičan stilsk i 
učinak.
Begović u  katrenima svojih soneta ima, obgrljene ili ukrštene, 
po dvije četveročlane ženske rime. U sličnom  sonetnom  obliku Ma­
toš ga nastoji nadm ašiti artističkim  um ijećem , ne sam o raznovrs­
nošću u  izboru roda rim e, nego i brojem  srokovnih nizova u  katren- 
skim  rim am a koje udvaja unutar stiha. Npr. u  5. sonetu iz ciklusa  
Život za cara Begović je  upotrijebio u  katrenima četvoročlanu ri­
mu: blista / Hrista / čista / Usta. A Matoš u  sonetu U bolnici, is ­
pisanom  u dijalogu s navedenim  Begovićevim , aludira na proto- 
tekst i ovim  srokovnim  citatom : čista /  blista / ametista /  Krista /
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/  ateista.* M atoševa varijacija Begovićeve rim e sadrži pet članova 
jer je srokovni niz u riječi čista sm ješten  unutar stiha. Također, 
Matoš je, za razliku od Begovića, katrenske višečlane rime protezao  
i na tercine pa tako npr. m ože se zabilježiti po 6 srokovnih nizova 
u rimama Maćuhice, Capriccia, Prababe. četveročlane katrenske ri­
m e nalazim o i u pjesnika koji nastavljaju tradiciju m atoševskog  
soneta: u  W iesnera, Polica, Galovića, Hauslera i Parmačevića. Ma- 
toševskim  sonetom  katkad se iskazivao i V. Nazor pa tako u Pjes­
mama Ijuvenim, Niži od koralja i Novim pjesmama i on ima do­
sta četvoročlanih pa i šestočlanih rima, kao npr. ova u sonetu  
Uzašašće: san / dan / dlan / tkan / stan / sam.
Rima s  najvećim  brojem  srokovnih nizova u pjesništvu mo­
derne M atoševa je  m onorim a u sonetu  Lakrdijaš. Ona je  šesna- 
estočlana jer je u jednom  od stihova još i dva puta udvojena ili 
carska: duha / kruha / uha / sluha / muha / buha / kuha / juha / 
/ puha / njuha / »ruha« / »ćuha« / »stuha« / »gluha« / potepuha / 
/  Kerempuha. Ovakve m onorim e nisu zainteresirale izravne Mato- 
ševe učenike, ali su zato doživjele ekspanziju u  kajkavskim  stiho­
vim a Krležinim. Rima u  Baladama,2 3 nije pretjerano reći, razvila 
se iz uzorka M atoševe m onorim e u Lakrdijašu. Matoš se kao Kr- 
ležin preteča iskušao u srokovnim  jezičnim  paradigm am a kakve 
bitno određuju rimarij Balada, a u kom e nisu rijetkost ni suzvučja  
s npr. 26 srokovnih nizova. Također i sem antički, kad Krleža u  ba­
ladi Petrica i galienjaki rim uje potepuh /  Kerempuh, to je suzvuč­
je ne sam o duboko ukorijenjeno u hrvatskoj narodnoj tradiciji, 
nego je i dokazom književne kom unikacije s M atoševim djelom  
u razdoblju avangarde. Matoševo: Kerempuha /  duha /  potepuha 
Krleža varira: fertuh /  duh /  Kerempuh. Također rima iz Plane- 
tarijoma: terbuh / puh / duh / klapavuh sa svoja dva člana: puh / 
/  duh također se može sm atrati djelom ičnim  citatom  glasovite Ma­
toševe m onorime.
Točna rima
Fonetički točna rima podrazum ijeva ne sam o isti fonem ski sa­
stav i isti fonem ski raspored u srokovnim  nizovima, nego i prozo- 
dijsku podudarnost. U hrvatskoj m oderni inzistiralo se na točnosti
2 O ovome opširnije: J. Melvinger, Srokovni citati u pjesništvu 
hrvatske moderne, u tisku.
3 Usporedbe s Krležinom versifikacijom utemeljene su na radu:
J. Melvinger, Srokovi Krleiinih »Balada«, referat na znanstvenom sku­
pu: Pedeseta obljetnica Krleiinih »Balada« i ovostoljetni obzori čakav­
skog i kajkavskog pjesništva, SNB i DHK, Zagreb, prosinac 1986.
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tradicionalne tj. dostatne rim e čiji se srokovni nizovi podudaraju  
od para akcentuiranih vokala pa do kraja riječi.4
Vidrićeve, N ikolićeve i Dom janićeve rime, kad su točne i kad 
nisu, obično su dostatne. Evo nekoliko fonetički posve točnih u 
odnosim a riječi iste  vrste: neba /  hljeba, travi /  glavi, teku /  peku, 
(Vidrić), puta /  kuta, pustim /  gustim, ide /  vide (Domjanić), da­
na /  grdna, gone /  zvone, pjene /  sjene (Nikolić).
U pjesništvu m oderne Begović je prethodnik M atošev u obna­
vljanju maniirističkog odnosa prema glasovnom  bogatstvu rim e.5 
I Begovića je i  M atoša želja za zvukovne bogatom  i originalnom  ri­
m om  navodila da pom iču srokovne nizove prema početku riječi, 
dakle, i na drugu stranu od akcenta. Begovićeve i M atoševe rim e 
često su bogate ili čak leoninske, tj. srokovni nizovi ne počinju  
parom akcentuiranih vokala, nego parom potpornih suglasnika ko­
ji sto je  ispred njih , ili čak parom neakcentuiranih potpornih vo­
kala u  slogu ispred naglaska. M atoševe točne rime jesu  i muške, 
i ženske, i daktilske. Begovićeve točne rim e sam o su  ženske, ali 
izabirući između oskudne točne ženske rime i npr. leoninske žen­
ske s netočnošću ispred akcenta ili pak nečiste daktilske rim e, uvi­
jek je birao one zvukovno bogatije. Ipak, m ogu se  navesti i neka 
njegova točna bogata suzvučja, kao npr. ova: pldtno / zlatno, dri­
jema / trijema i si.
Shvaćajući rimu na tradicionalan način J. Kaštelan sve je  bo­
gate M atoševe rime, i točne i približno točne s odstupanjim a is­
pred akcenta, prikazao kao dostatne-*5 dr-ag /  tr-đg, m-lad / hl-dd, 
pl-ava / g-lava, str-anama / gr-dnama, nat-iire / karikat-uTe, batalj­
uni / bar-oni i  si. To je  Kaštelan i m ogao učiniti jer Matoš je  na­
stojao da očuva točnost iza akcenta, a da ispred akcenta, makar i 
narušavajući točnost u  tom  dijelu srokovnih nizova, još ostvari i 
dodatno zvukovno bogatstvo. Tako je m irio norm ativni zahtjev raz­
doblja sa svojim  stvaralačkim  zanim anjem  za istraživanje zvukov­
no bogatih suzvučja.
Među Nazorovim točnim  rimama najatraktivnije su  leoninske  
ženske kao npr. ova: djetence /  vreience ili bogate ženske koje po­
činju s dva para potpornih suglasnika: vedrinom /  modr\nom. Bo­
gatih m uških i ženskih rim a koj,e počinju jednim  parom potpor­
4 O normativnim zahtjevima V. Jagića, I. Tmskog i drugih u od­
nosu prema hrvatskoj versifikaciji i napose rimi vidi: I. Slamnig, 
Hrvatska versifikacija, Liber, Zagreb 1981.
5 Svrhovito je osloniti se na mišljenje I. Slamniga: »Težnja za 
bogatstvom i šarenilom zvuka, polifonijom karakteristična je za ba- 
roknu^ poeziju uopće. Pjesnici posebnu pažnju posvećuju zvukovnim 
mogućnostima jezika. Tako će u baroknoj poeziji doći na zanimljiv 
način do izražaja specifičnosti slavenskog, odnosno upravo hrvatskog 
jezika što će našoj lirici dati osebujnost i jasnije je omeđiti prema ba­
roknoj lirici«.
4 J. Kaštelan, Lirik A. G, Matoš, Rad JAZU, knj. 310, str. 405—421.
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nih suglasnika: prasnu / strašnu, stakla / takla, pram / hram i 
si., ima, dakako, više. I daktilske Nazorove rim e često su točne, 
ali teško je  pronaći točne bogate daktilske rime kakve ima Matoš.
Prozodijski približno točne rime
Matoš je  inzistirao da akcent bude u svakom  srokovnom  nizu 
u rimi na istom e m jestu, tj. na ekvivalentnim  vokalim a, ili pak  
da bude u  skladu s m etričkim  zahtjevim a. Odstupanja od prozo- 
dijske točnosti po kvantiteti ili tonu naglašenoga vokala nije kri­
tizirao u  rimama drugih pjesnika, a u  vlastitim  je stihovim a, iz­
gleda organizirano, suprotstavljao kratke i duge ili, rjeđe, silazne 
i uzlazne akcente. Narušavanjem  apsolutne akcenatske točnosti u 
svoje višečlane rim e unosio je zvukovnu raznolikost, .kontrapunkti­
rao suzvučje. Zato u  višečlanim  njegovim  rimama obično sam o po  
jedan od srokovnih nizova odstupa po kvantiteti, tonu ili m jestu  
akcenta. Npr. fin / mlin / sin / knn (Srodnost), đak / mrak / znak 
/ lak (Per pedes ap.), vina / harlekina, krina / krinolina / violina 
(Capriccio), bog / svog / krvavog /  rog (Metamorfoza). A u soneti­
m a kao što je  Utjeha kose rima dosljedno varira u  prozodijskim  
nijansam a, u  različitosti kvantitete ili tona: mhvu /  žrtvu, cvijeća 
/ svijeća, krasne / jasne, ruke /muke, oživim / sivim, živa / sniva. 
Od opisanog prozodijskog m odela u  ovom e se sonetu  odvaja samo 
rima stao /  sjeto. Rijetke su višečlane prozodijski posve točne ri­
m e, ali i takvih ima, npr. ova muška: bik /  krik /  lik / rik (Me­
tamorfoza).
Veliko zanim anje za akcentski točnu rimu, u  jednoj od svojih  
stvaralačkih faza, pokazao je i Nazor. Im a njegovih pjesam a, kao 
npr. Česvina, u kojim a su  srokovna suzvučja i nepodudarna po 
konsonantizm u, ali prozodijski točna. Nazor se  čak katkad trudio  
da m u rim e budu ne sam o akcenatski točne, nego i istovrsne. Ta­
ko npr. u  pjesm i Bunar sve ove daktilske rim e im aju kratkouzlaz­
ne akcente« kročile / točile, postani / ostani, zelenim / jtlenjim, 
božice / nožice.
M eđutim, usam ljeni prim jeri uspješnog perfekcionističkog na­
stojanja jedno su, a uzus je nešto drugo. U hrvatskoj su  versifi- 
kaciji i u  razdoblju m odem e prevladavale prozodijski približno 
točne rim e u  kojim a se razlike u  kvantiteti i tonu akcenta zane­
maruju. U ovu skupinu prozodijski približno točnih suzvučja tre­
ba uvrstiti i hom ografske rim e koje su  b ile veom a om iljene u  ba­
roku, a česte su  i u  m odem i: vrklo /  Vrelo (Begović), duše /duše 
(Nikolić), zanosi /  zanosi, ripom /  repom, kdljena /  koljena (Ma­
toš), stnu /  Sinu, (W iesner), klanja /  kldnja, šume /  šđme (Polić).
Kao prozodijski približno točne u  razdoblju m odem e kanoni- 
zirane su  i  neprave rim e (s akcentom  u  sam o jednom  od  srokov­
n ih  nizova ili bez ijednoga akcenta) ako ne narušavaju m etričko  
ustrojstvo stiha. Npr. kad je  riječ o  binarnim  stopam a uobičajene
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su  m uške rim e u odnosu jednosložniće i višesložnice s  akcentom  
na antepenultim i: krln / Jèvrejin (Matoš), tô / Màrijo (Wiesner), 
lik / spomenik (Nazor). Takve je  akcenatske odnose u svojim  ri­
mama katkad ostvarivao i Kranjčević. Npr. navedena Nazorova 
rima m ože se kao varijacija7 *pridružiti ovoj njegovoj: lik /  Upitnik. 
U istoj su skupini i m uške rim e u odnosim a višesložnica s akcen­
tom  na antepenultim i jer i  tu srokovni nizovi sadrže sam oglasnik  
pod iktusom : ràskidan /  okean /  razderan /  užasan /  razuzdan 
(Vidrić).
Brozodijski su približno točne i ženske rim e koje tvori riječ 
s akcentom  na penultim i i riječ s akcentom  na četvrtom  slogu od  
kraja: grdne / milovane (Vidrić), glavu /  zaboravu (Nikolić), medo­
vina /  vina (Begović), djetinjaste /  Idste (Matoš). Ovamo pripadaju  
i rim e m eđu višesložnicam a koje im aju akcent na četvrtom  slogu  
od kraja: spomenika /  Kvàternika (Matoš), čeminovo /  IjUjanovo 
(Nazor), ručicama /  nàzicama (Begović). Matoš se kao književni 
kritičar borio protiv suzvučja riječi od kojih jedna im a akcent na 
penultim i, a druga na antepenultim i. Zbog toga je  kritizirao npr. 
i Begovića i Domjanića.* Sam kao pjesnik ne sam o da takvih rim a  
nema, nego bi se čak m oglo reći da je  vlastitim  stihom  davao di­
daktičke prim jere pravilne versifikacije. Npr., uz ostale slične, za­
sm etala m u  je  i Begovićeva rim a labudovi /  vdlovi. U vlastitoj je 
poeziji, u  odnosu na tu nepravilnu Begovićevu, načinio dvije pri­
bližno točne: žensku labudovi /  snovi (Lamentacija) i daktilsku  
ždralovi /  vdlovi (Kraj druma). M eđutim, iako osuđivana, i rim a  
u riječim a s ovakvim odnosom  akcenata također je postala uobi­
čajena.
Norm ativnim  pravilim a borilo se i protiv rimovanja riječi od  
kojih jedna ima naglasak na ultim i, a druga na penultim i. Matoš 
je npr. kritizirao Vidrićevu m ušku rim u sjgn / Sllen9 i slične Dom- 
janićeve: sn'ôm / fàntom, idéal / žal, koje su, svakako, nastale  
pod utjecajem  kajkavskog akcenta. Takva suzvučja ni u m odem i 
ni kasnije nisu šire prihvaćena.
7 Zapravo i Kranjčevićeva i Nazorova rima mogu se promatrati 
u odnosu prema suzvučju lik /  razumnik s popisa I. Tmskog. Naime, 
među rimama koje je Tmski preporučivao hrvatskim pjesnicima bi­
le su i ovakve: u odnosu jednosložnica i višesložnica s akcentom na 
antepenultimi i s kvantitetom na posljednjem slogu. Dio tog popisa (I. 
Tmski, O našem stihotvorstvu, »Vienac«, 1874) prenosi I. Slamnig u stu. 
diji: Rima i završetak stiha u Zmaja, u zborniku Zmajev stih, VANU, 
Novi Sad 1985, str. 60.
* A. G. Matoš, Pjesme Dragutina Domjanića, u: A. G. Matoš II, str. 
227 i Knjiga Boccadoro, u: A. G. Matoš III, str. 25, Pet stoljeća hrvat­
ske književnosti, Zora — MH, Zagreb 1967.
9 A. G. Matoš, Pjesme Vladimira Vidrića, u: A. G. Matoš III. str.
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Žensku rim u koju tvore dvije daktilske riječi preporučivalo se  
kao potvrđenu u  narodnoj poeziji10 1pa su  je  rabili sv i pjesn ici mo­
derne: pdzdravlja /  pripravlja (Begović), ditšice / sestrice (Matoš), 
mladosti /  budućnosti (Nazor).
U ovom e bi kontekstu valjalo objektivnije osvijetliti rime Lj. 
W iesnera, koje, otkako ih  je  pokudio T. Ujević, uvijek slove kao 
»nevaljale, prijevarne oblikom , nepodnošljiva naglaska i zvukov- 
nosti.«11 Navedene pogrde M. Selakovića dokum entirane su  i opšir­
nim  popisom  »pogrešnih« srokova koji b i se m ogli svrstati ovako:
a Prave ženske rime, točne ili prozodijski približno' točne, u 
odnosu dvosložnice s višesložnicom , ili u  odnosu dviju višesložni- 
ca s istim  ili različitim  brojem  slogova: pomakla /  stakla, ormari 
/ stvari, njene / crvene, zaplđvi / travi, Londćna / lampiona, vio­
lina / kamina, dolina / milina.
b Prozodijski približno točne m uške i ženske rime kojim a se 
ne narušava m etrička pravilnost stihova s binarnim  stopama: 
dan / shmoran, san / rkstr^an, pdlujasnu / zgasnu, vlada / vino­
grada, ubogara / oltdra, visini / paučini, sunaca / kladenaca.
c Ženske rim e u riječim a s daktilskim  akcentom: korijena /  
kamenja.
d Ženska rim a hiljada /  mlđda, koja bi osim  M. Selakoviću, 
zasm etala i A. G. M atošu, ali' kakvih u poeziji m oderne im a na pre­
gršti i koje su danas obične.
/  Rime s alternacijom  vokala e i refleksa jata: cvjhnu /  sret­
nu, sjeda /  greda, fijepl / zastrepi.
g Složene rime: čista je /  c is ta  je /  nestaje, plamsam /  sam 
sam, glđse / pa se.
U ovom  izlaganju suzvučja od a do f već su opisana kao pro­
zodijski približno točna, a u daljem  tekstu i suzvučja pod f i g 
bit će protum ačena kao tradicionalno prihvaćena u hrvatskoj ver- 
sifikaciji.
U včzi s  prim jerim a pod a i b koji su zasm etali M. Selakoviću, 
možda je  potrebno još nešto reći o  m jestu  srokovnih nizova u 
riječim a koje tvore rimu. U pjesništvu m oderne n ije neobično da 
se izm eđu početka riječi i početka srokovnog niza pojavi tzv. »li­
jevi ostatak« i od više fonem skih m jesta. Takvih je rim a bilo i u  
ranijim  književnim  razdobljima, a potvrđene su npr. i u  Kranj-
10 I. Tmski među svojim primjerima ženskih rima koje se mogu 
preporučiti pjesnicima kao posebnu vrst navodi i ove s daktilskim na­
glaskom, a dvosložnim srokovnim nizovima: ž&nice /  mđjčice, zamje­
ra /  nevjera. Citirano prema: I. Slamnig, 1985.
11 M. Selaković, predgovor knjizi: Ljubo Weisner, Nikola Polić, 
Ulderiko Donadini. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Zora MH, Zag­
reb 1970, str. 14.
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čevićevim  stihovim a: 1/9 — kob / pljesnivgrob, 1/8 — dira / ar- 
hipasttra, 3/7 — nasamu /  Petrovdanu, 1/7 — lice /  pobjednice, 
0/7 — '6či /  posvjedoči, 2/6 — spali /  katedrali i si.12
Sličnih primjera, osim  u W iesnera (u čijim  stihovim a, u odno­
su na m jesto  srokovnog niza u  riječi, im a i atraktivnijih primjera 
od onih  koji su  izazvali negodovanje M. Selakovića, npr. 9/1 —  
grabancijđša /  čaša, 7/0 — Zdravemarija /  arija, 7/0 /  kaleidoskopu 
/  stopu, im a i u  ostalih pjesnika moderne^ 7/6  — djevojčice /  tra­
tinčice, 7/1 — vjernicima / dima, 6/1 — lastavice / žice (Begović), 
7/5 — približava / iščezava, 7/6 — karpatskijeh /  visokijeh, 6/6 — 
pobjednika /  gromovnika (Nazor), 7/0 — cvjetovima /  ima, 6/4 — 
Apolona /  Endiomona, 6/ 1 —  glasovira /  pira, 5/1 — Mirabeau /  
go, 6/0 — Napdleon /  on (Matoš).
Oskudne rime
Te otvorene m uške rim e u  kojim a se podudaraju sam o završ­
ni sam oglasnici čine dio tradicije kajkavskog i čakavskog pjesni­
štva. Specifičnosti staroga akcenta u  dijalekatskim  stihovim a om o­
gućuju podudaranje naglašenih vokala ne sam o u jednosložnica- 
ma, nego i u  višesložnicam a: t̂o /  gdo, ja /  dva, veseli /  mi (Dom- 
janić), otroka /  žena, spi /  leži, to /  krilo (Nazor).
U štokavskoj poeziji m odem e oskudna rima čini vezu s na­
rodnom  pjesm om , a  također i s pjesničkom  tradicijom , npr. s 
versifikaoijom  Haram bašićevom  ili Kranjčevićevom. Po takvim  
m uškim  rim am a izdvajaju se  od ostalih  svojih suvrem enika Matoš 
i njegovi učenici: Mirabeau /  gč /  zlo /  U faut, to /  zlo, svi /  sm  
(Matoš), tk'b /  uvelo /  to /  Marijo (W iesner), dva /  zna /  ta /  ja­
goda (Hausler)
Nakon razdoblja m oderne oskudne će se m uške rime pojaviti 
u Krležinim Baladama: spT /  dinu /  tn, diš't /  povernul m i si. Pra­
teći život ov ih  srokovnih suzvučja u  hrvatskoj versifikaciji na tra­
gu sm o ponovno uspostavljenog kontinuiteta kajkavskog i čakav­
skog pjesničkog izraza u m odem i, ali i na crti koja u  jednom  od  
najvitalnijih tokova hrvatskog pjesništva općenito spaja Haram- 
bašića, Kranjčevića, Matoša i Krležu.
Alternacija suglasnika u rimi
Rima s  alternacijom  suglasnika, tzv. nečista, od davnina se 
pojavljuje u  hrvatskoj versifikaciji. Čak se i u  renesansnoj poezi- 1
12  Primjeri iz Kranjčevićeve versifikacije opisani su na sličan na­
čin i u radu: J. Melvinger, Fonološki aspekti Kranjčevićeve rime, u 
zborniku: Stih druge polovine devetnaestog veka, VANU, Novi Sad 
1987, str. 259—275._
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ji, iako to razdoblje nije trpjelo suglasničke netočnosti, potvrđu­
je m noštvom  primjera u  stihovim a M. Vetranovića. Također una­
toč važećoj normi nije nepoznata ni pjesništvu moderne.
I drugi pjesnici razdoblja, a ponajviše Matoš, tvore i zatvore­
ne m uške rim e s nejednakim  završnim suglasnicim a. Oslonac za 
to m ože se pronaći i u  Kranjčevića. Npr. u jednoj od Uskočkih 
elegija takve rime nisu slučajne jer se pojavljuju u  četirim a stro­
fama: hram / stan, zvon / dom, zvon / grobnicom, sat / tad. U 
navedenim  Kranjčevićevim  suzvučjim a alterniraju finalni dentali: 
t/g i finalni nazali: n/m.
Na opreku finalnih nazala u  m oderni nailazim o sam o u Nazo- 
rovim zatvorenim  m uškim  rimama i to ne sam o u čakavskim  sti­
hovima: npr. dom / krilon, nego i u  štokavskim : sve sam / nesan. 
I ove druge rime, dakako, nastale su pod dijalekatskim  utjecajem  
kao i Kranjčevićeve. Poznato je da su  u dalm atinskim  i primor­
skim  govorim a m ogućnosti razlikovanja m i n u .  odnosu na knji­
ževni jezik distribucijski sužene, odnosno neutralizirane na zavr­
šetku riječi.
U M atoševim m uškim  rimama alterniraju finalni zvučni i fi­
nalni bezvučni suglasnik: t/d, z/s, k/g. Evo primjera: mrak /  drag 
/ trag / blag, med / svet / cvijet / svijet, prut / blud / skut / put, 
brat /  kad, mrak /  lak /  jak /  blag i si. Te rim e fonetički i ne mo­
raju b iti netočne. Oslanjaju se na kajkavski konsonantizam  i raz­
govornu ortoepiju koja, naročito pod kajkavskim  utjecajem , do­
pušta obezvučenje završenog zvučnog suglasnika. Tu rim u pozna­
ju  i Domjanić: kud /  put i  Hausler: grud /  ljut.
Nakon razdoblja m oderne ove će rime doživjeti ekspanziju u 
Krležiniim Baladama. Suzvučja kao što su npr. ova Krležina: niš 
/ križ, denes / penez, grof / krov, mutak / vrag, brig / štrik, cu- 
špajz / bajs i  si. nem aju svoje korijene sam o u tradiciji hrvatskog  
kajkavskog stiha, narodnog i onog iz ranijih razdoblja, nego se, 
svakako, oslanjaju  i na tradiciju moderne. Jer u  m odem i nije sa­
m o ponovno oživjela kajkavska i čakavska književna riječ, nego 
se i štokavski književni izričaj obogaćuje versifikacijskim  nijan­
sam a utem eljenim  na sam osvojnim  kajkavskim  i čakavskim  gla­
sovnim  m ogućnostim a.
U svom  sustavu unutarnjih rima Matoš sebi dopušta slobodu  
eksperim entiranja i s drukčijim  alternacijam a finalnih suglasnika: 
dovodi u opreku artikulacijski neizrazit frikativ h s raznim oklu- 
zivima, a u tom e ga pokušava slijediti i Nazor. Primjeri za opreke 
h/p, h/k, h/t u  inovacijskim  m uškim  rimama m oderne jesu  ovi: 
gluh / glup, strah / mrak (Matoš, udvojeni srokovi u pjesm am a 
Mefistov zvuk i Per pedes ap.), srh / prst (Nazor, završna rima u 
pjesm i Diogenes).
Alternacijska ženska rima u moderni razlikuje se od one u 
prethodnom  književnom  razdoblju prema m jestu na kom e u  sro-
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kovnim  nizovim a oponiraju fonološki različiti suglasnici. Dok u 
Kranjčevićevom  rim ariju par različitih suglasnika altem ira obi­
čno iza naglašenoga vokala, u  rim arijim a pjesnika m oderne to isto  
dopušteno jc  uglavnom  sam o ispred  akcenta. Dakle, riječ je o su- 
glasničkim  netočnostim a u  bogatim  ili čak leoninskim  rimama, o 
odstupanjim a od  fonetičke točnosti, kojim a se plaća cijena za pro- 
tezanje srdkovnog niza na drugu stranu od akcenta, prem a počet­
ku riječi. Takva bi se  suzvučja prem a tradicionalnom  shvaćanju  
rim e morala opisivati kao fonetički točna, jer srokovni nizovi od  
akcenta pa do kraja riječi ne bivaju narušeni. Od m alobrojnih pri­
m jera zanaglasnih alternacija m ogu se  spom enuti ovi: ćrkvdm  /  
mrtvom, rhna /  raka, ZrTniskth IJLisinskih, kob je  /  groblje  (Ma- 
toš), ruka /  ruha (Nazor), oči /  noći (Domjanić), žuči /  ptići (Niko- 
lić).
Prednaglasnim  alternacijam a često  se osiguravaju rim e u  ko­
jim a sudjeluju m inim alni fonološki parovi, dakle riječi koje se po 
opreci para ekvivalentnih suglasnika m eđusobno i razlikuju: spa­
va  /  slava, s jtm e  /  sljeme, skočih  /  snibčih, glada /  grada (Matoš), 
svježe  /  sliježe, p lbn eh  /  pramen  (Begović). Par suglasnika u  pred- 
naglasnom  položaju alternira i u  bogatim , leoninskim , ženskim  ri­
mam a koje počinju parom  potpornih sam oglasnika u slogu ispred  
naglašenoga: dolina /  androglna, sirena /  hijena, dragulji /  slavuji, 
bedaka  /  crkvenjaka, laguna /  baršuna (Matoš), otaca /  ovaca /  
praporaca (Begović), koraca /  praotaca  (Nazor), putovanja  /  ko 
sanja (Polić).
Ovakve nečiste, trosložne ženske rime treba razlikovati od ta­
kođer nečistih  i  također trosložnih daktilskih, dakle od onih s ak­
centom  na antepenultim i.13 A upravo to su najtipičnija alternacij- 
ska suzvučja moderne. N ajviše ih im a u  pjesnika koji su  težili 
glasovno što  bogatijoj rimi: pbzivlju  /  blagosivlju, obitzima /  gru­
dima, p ita ti /  pričati, phprati /  navratT, večera /  sjevera, kukuri­
jeke  /  nauvijeke, cjelova  /  cvjetova  (Begović), rtižice /  diišiče glo- 
goće /  cvokoće, rdm ofi /  gdvon, filistra  /  ministra, tabori /  davori, 
giganta /  Bizanta, livada /  nikada, Barica /  japica, blebeće. /  kle­
p eć i  (Matoš^, skakuće /  papuče, govornik /  m rtvdzorm k  (Polić), 
kupine /  pučine, silovitom  /  kopitom, jalove /  mahove (Nazor).
U Vidrićevdm se pjesm am a također m ože pronaći koja ovakva 
rima: pogibam  /  kolibam, planine /  oblačine,14 vaseljena  /  Selena.
13 I. Slamnig (1985, str. 64) prvi se poslužio nazivom »neprava 
dječja rima« u opisu Zmajevih netočnih suzvučja sličnih ovima.
14 I ova se rima našla na Matoševu popisu »kakofonijskih« Vidriće- 
vih suzvučja (Pjesme Vladimira Vidrića, c. d. str. 59). Međutim, riječ 
planina u Vidrićevu stihu u akuzativu je, pa je odnos akcenta plani­
ne /  oblačine u skladu i s preporukama Tmskog, i s Matoševom vla­
stitom rimatorskom praksom. Osim te, suglasnički netočne đaktilske, 
Matošu je zasmetala i ova akcenatski netočna, ženska: prolazi /  silazi 
iako, također, i takvih i sam ima u svojim stihovima.
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O prvome od  ovih suzvučja pisao je  A. Barac15 kao o nepravilno­
m e, nastalom  pod utjecajem  kajkavskog akcenta. M eđutim, akcent 
je  u toj rim i posve točan, daktilski. N etočnost je  u  odnosu suglas­
nika iza akcenta. Čak i kad bism o riječi što tvore suzvučje izgo­
vorili s kajkavskim  naglaskom , ista  bi suglasnička netočnost na­
rušavala srokovne nizove, sam o što rima više ne b i bila daktilska, 
nego s akcentom  na penultim i, leoninska ženska.
Treba još pridodati da ni netočne bogate ženske rime, koje po­
činju nenaglašenim  vokalim a, ni netočne daktilske rime nisu ništa  
novo u  razvojnim tijekovim a hrvatske versifikacije. U pjesništvu  
m oderne one potvrđuju kontinuitet m aniristioke tradicije. To po­
kazuju i ova suzvučja iz Gundulićeva Osmana: tabora / čadora, 
''okolo / ''oholo, čemera / sjevera i si.“
Vokalske alternacije u rimi
U našoj su  versifikacijskoj tradiciji, kao približno točne od  
davnina kanonizirane rime u  kojim a vokal e alternira sa skupina­
ma je / i je podrijetlom  od jata, s tim  što se u  tim  odnosim a obič­
no pretpostavlja jednosložna fonetička realizacija obaju refleksa  
staroga glasa. U povijesti hrvatskoga stiha pojavljuju se katkad i 
suzvučja s drukčijim  vokalskim  alternacijam a (treba u tom  sm i­
slu upozoriti i na vrlo zanim ljive Kranjčevićeve konsonanse: ti­
jela se / t^lase ili liste / lasto), m eđutim , u razdoblju hrvatske mo­
derne ona su  sm atrana kakofoničnim . Npr. Nazor se veom a kri­
tički izrazio o  M atoševoj suglasničkoj rimi iz pjesm e Labud: čh- 
da / čedo.'7 M atoševa istraživanja suglasničkih ponavljanja nasta­
vit će u hrvatskom  pjesništvu A. B. Šim ić.18
Zapravo je, od svih pjesnika m oderne, jedino Matoš iskazao 
veće zanim anje za srokovna suzvučja koja se tem elje na identič­
nosti konsonanata, dok vokali, uključujući i one pod akcentom , slo ­
bodno alterniraju. Evo takvih njegovih rima — konsonansa: bi- 
15 A. Barac, Vidrić, monografija, Matica hrvatska, Zagreb 1940. str.
82.
16 Usporedbe s baroknom poezijom temelje se na radu: J. Melvin­
ger, Gundulićeva rima, referat na znanstvenom skupu Ivan Gundulić 
(1589—1989). Djelovanje pjesničkim djelom, svibanj 1989, Pedagoški fa­
kultet u Osijeku.
17 V. Nazor, Vicinalna željeznica, u knjizi: Na vrhu jezika i pera, 
Zagreb 1942, str. 197— 199. Citirano prema: I. Frangeš, Stil Matoševe 
novelislike, u knjizi: Matoš, Vidrić, Krleža, Liber, Zagreb 1974, str. 31: 
» — A onda: ’šajka bajke’ i ’čuda — čedo’ (kakofonije!)«.
“  O tome opširnije: J. Melvinger, Duboke aliteracije u pjesmama 
Antuna Branka Šimića, »Govor« 1, 1986, str. 55—64.
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jela / bula, divne / duvne, bujna / bajna-, na. rad /  nđrod, himera 
/ hetera. N e znači da se Matoš kao pjesnik nije pridržavao versi- 
fikacijskih zahtjeva koje je  postavljao kao književni kritičar. Za­
interesiran za bogatstvo i raznolikost glasovnih ponavljanja u  sti­
hu istraživao je i jezične m ogućnosti rim e — konsonanse. Među­
tim, nikada takovom e suzvučju nije dao ulogu završne rim e, nego 
ju  je prim jenjivao sam o unutar stiha, u  obilježavanju m etričkih  
cezura i dijareza. Tako je  isticao kom pozicijsko značenje završne 
rime, a istodobno i svoju um jetničku potrebu za raznolikošću sro­
ka m irio s norm ativnim  zahtjevim a književnog razdoblja.
Rime sa suglasničkom epentezom
Jedan od srokovnih nizova sadrži suglasnik koji u drugom sro- 
kovnom  nizu nem a svoga parnjaka. U odnosu na m jesto  epenteze u 
rimama ranijih književnih razdoblja m ože se  zam ijetiti da se ona 
u m odem i pom iče prem a početku riječi. Držeći se norm e koja je  
zahtijevala akustičku točnost iza naglaska, pjesnici češće um eću  
suglasnike ispred akcentuiranog vokala nego iza njega. To ne zna­
či da i takvih rima nema: pašnjaka, / travka (Begović), iskona / 
nebosklona (Vidrić), ihdosti /  mudrosti, Venera /  pendžera (Matoš), 
srca-/ drvca, nage /  Tanagre, drhti /  smrti, pljuska / ljudska, shr­
van / pljhvan (Nazor), krenuše /  krtsnuše (W iesner), te npr. ova 
tradicionalna, renesansna: ljubavi /  dubravi (iPolić).
Među rimama sa  suglasničkom  epentezom  ispred naglašenoga 
vokala im a najviše takvih u  kojim a se  obje granice srokovnih ni­
zova podudaraju s granicama riječi što  tvore suzvučje. To su, do­
duše, suglasnički netočne, ali bogate i zvukovno efektne rime: tđ- 
vnoj / travnoj, kasno / krasno, dugom / drugom, suce / srftče, 
sada /  stada, koči /  kroči (Begović), sovu /  slovu (Vidrić), hamova 
/ hramova, kuje / kljujč, mogo / mnogo, poroci / proroci, popio / 
propio (Matoš), sclnak /  stđnak, šili /  sult, zao /  znao, cvate /  kolo­
vrate, gasT /  glasi, danu /  dlanu (Nazor), Čista /  Krista, sova /  
snova (Wiesner), kišom /  krišom, vazi /  vZŠzi, zona /  zvona (Polić).
Suglasnik je um etnut ispred naglašenog vokala i u ovim  rima­
ma koje ne obuhvaćaju cijele riječi, ali također svjedoče o nasto­
janju pjesnika moderne da, ne narušavajući fonetičku točnost iza 
akcenta, ipak načine jezično što zanim ljivija, inovativna i glasov­
no bogata suzvučja: Pariza / markiza, ampira / mira, okvira / 
glasovira, pjevača / vrača, sdfisti / egoisti (Matoš), čardakom / 
mrakom (Vidrić).
Nejednakosložne rime
Jedan od srokovnih nizova uvijek se  brojem  slogova razliku­
je od drugoga, a prekobrojni slog, ili čak slogovi, ili je epentetski,
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ili aliteracijski. I te rim e odslikavaju težnju pojedinih pjesnika  
m odem e, prije svega Begovioa, M atoša i njegovih učenika, za ar­
tističkim  efektom  i zvukovnim  bogatstvom . Istodobno su u  skla­
du s  norm ativnim  zahtjevim a jer u  njim a fonetioka točnost iza 
akcenta n ije narušena.
Slogovne epenteze: i / 0  — svirači /  vrači, 0 /e m  — rdbinjicu. / 
Njemicu'9 (Vidrić), a /0  — puče /  phuče (Nazor), e s /0  — neveselo 
/ hvelo, s e /0  — mjeseca / jeca, o r /0  — davorije / obavije, č e /0  — 
predvečerje / iverje, a t/0  — patuljka / puljka, o r /0  — bdraca / 
baca, u z /0  — shzama / sama, raž/0  — straždra / stara (Begović), 
o r t /0  — portala / pala, a m /0  — diamanti / dianti, a n /0  — Gra- 
uada / grada, m i/0  — zmija / z/a, a g /0  — laguna / Zima (Matoš), 
la e /0  — blagdsilja / bosilja, a d /0  — paradiza / Pariza, a n a st/0  — 
manastira / mira, en /0  — prenula / fruZa, g o v /0  — rhzgovoru / 
zoru, ea tr /0  — Beatrice / hice (Wiesner), a l/0  — leptirima / Za- 
lirima a zr/0  — sazrijevaju. / sijevaju, i r /0  — spirale / pSZe, u m /0  
instrumente / rente, lo /0  — brodoloma / doma, e n /0  — Očenaša 
/ čSša, t e n /0  — kukivnku / utreniku, lav ič /0  — plavičasti / p'hsti, 
o z o /0  — prćzorima / prima, a sta v /0  — lastavice / Žice (Polić).
Slogovne alternacije: j / i l  — s/gn /  Silen (Vidrić), 1/om — pla- 
mnu /  pomamnu  (Begović), r/talj — bataljoni /  bar oni, n /d i — kon­
cila /  kodicila, v /m ar —  svagda /  smaragda (Matoš), 1/inogr —  
vlada /  vinograda, 1/većen —  sZifca /  svećenika, em b/okoko — i?im- 
baulda /  rokokoa, edr/io l —  vedrina  /  violina (Wiesner).
Im a i nejednakosložnih srokova koji od fonetičke točnosti od­
stupaju na oba načina, tj. sadrže i epentezu i alternaciju kao ovi: 
stalaktita  /  skrita  (Nazor), paradira  /  aventira (Polić).
Nejednakosložne rim e nisu  b ile nepoznate ni pjesnicim a ra­
n ijih  razdoblja. Treba se  npr. podsjetiti ovih Kranjčevićevih: vine 
/visine, vSlje /  veselje, rhna /  otrovana, bjesnik  /  bolesnik. I one 
u razvojnim tijekovim a hrvatske versifikaoije potvrđuju kontinui­
tet na crti: Kranjčević, Begović, Matoš, Krleža. Naim e, svi su ti 
pjesnici nejednakosložnu rimu ne sam o njegovali, nego je i sve 
slobodnije prim jenjivali. U tom  svjetlu  treba prom atrati ova efekt­
na suzvučja i u  Baladama Petrice Kerempuha. Jedan se srokovni 
niz razlikuje od  drugoga katkad čak za tri sloga. Rime u Baladama 
jesu  i kranjčevićevske, i m atoševske i sam o Krležine, jer on ih je  
paradigm atski razvijao do sam osvojnih krležijanskih maniristič- 19
19 Nejednakosložnu rimu: robinjice/Njemice Matoš je  također na­
veo u svom eseju Pjesme Vladimira Vidrića (c. d. str. 59) kao kako­
foničnu. I  Matoš ima dosta sličnih suzvučja, samo što je u njegovima 
umetnut slog ispred akcenta, a u navedenom Vidrićevu je iza naglaska, 
pa nije usklađeno s tradicionalnom normom.
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kih učinaka: febre /  funebre, bala /  bakanala, doza /  doloroza, 
mama /  monograma, spat /  Sardanapal, kuli /  karampampuli i si.
Metatetičke rime
Sadrže iste  fonem e koji srokovnim  nizovim a nisu raspoređeni 
na isti način. Obično u m etatezam a sudjeluju dva 'fonema koji m je­
sto zam jenjuju kontaktno ili, rjeđe, distaintno: do /od  — doma /  
odma, po/op  — pokala / općila (Vidrić), sr/rs — srh / prst, k t/tk  
— bukte /  šutke (Nazor), br/rb — dobra /  torba, up/pu  — rupe 
I pune, ro/ro — rdsica / zorica, k t/tk  — barjaktari / hotkđri, m a/ 
/am  —  madona / amvćna, e t/te  — ametista /  ateista, rg/gr — jor- 
govđna / grdna, rv/vr — Hrvatom / vratom, lv/val — Elvira / ka­
valira (Matoš).
Katkad u m etatezi sudjeluje više od  dva fonema: kot/okt —  
koturna / nokturna, žnal/lažn — žurnali / lazm, rad/dra — Skad­
ra /  grad, adar/rada — vladar £ grada, var/rav — garavim /  ga­
vran (Matoš), i t r /o t  — titra / ritma, rov/vor — krovovi /  dvorovi 
(Nazor).
Kako se vidi, ova netočna suzvučja najviše su zanimala Ma- 
toša. Ako je m etateza ispred akcenta, u  njegovim  su pjesm am a  
m ogla dobiti i ulogu završne rime. Međutim, katkad su to pravi 
anagrami u duhu baroka. Tada ih je Matoš razm ještao unutar sti­
ha.
Okrnjena rima
Tradicija je  u hrvatskoj versifikaciji da se rime u kojim a jed­
na od riječi sudjeluje okrnjena za završni suglasnik h ili j prihva­
ćaju kao približno točne.
Prema ilirskom  pravopisu h se  pisalo i kao oznaka za genitiv 
m nožine pa su  rime s takvim genitivom  okrnjene sam o za oko. 
Tako se u M atoševim  povijesno konotiranim  pjesm am a Gnijezdo 
bez sokola i Lamentacija pojavljuju i ove rim e s ortografskim  h: 
gorah /  dvorah /  Morah /  zorah, uzah /  suza, gdje si /  nebesih od  
kojih su dvije posljednje okrnjene sam o kao grafijski oblici.
Tradicionalnom m ogućnošću krnjenja rime u kojoj se jedna  
od riječi završava suglasnikom  /  pjesnici moderne rijetko se ko­
riste. Ipak, evo jedne Begovićeve iz ciklusa Život za cara : ljubi /  
ubij. Međutim, važno je upozoriti na ove inovacijske okrnjene ri­
me: smaragda /  Bagdad (Matoš), pjesni /  nebesnik (Begović), pomi- 
njem /  gromile (Nazor). Kao »desni ostatak« tu se pojavljuju -d, 
-k, -m. M ogućnost krnjenja rime tako je  proširena na riječi koje se 
završavaju bilo kojim  suglasnikom , što  će se još kasnije iskazati 
u rim arijim a novijih pjesničkih razdoblja.
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Složena rima
Složena rima također je  od davnina kanonizirana u  hrvatskoj 
versifikaciji.
U pjesništvu m oderne rubno se  m ože pojaviti i koja renesan­
snog tipa —  sa srokovnim  nizom  sastavljenim  od dviju toničkih  
riječi npr. Soliman  /  Kalin ban (Matoš), ko sđnjd /putovanja  (Po- 
lić), m eđutim , kao i u drugim književnim  razdobljima, najviše je 
onih čiji srokovni niz sadrži sam o jednu toničku riječ i koju njenu  
klitiku. Zahvaljujući pom icanju akcenta na proklitiku te složene 
rim e m ogu biti i fonetički točne: na me /  ciklame (Domjanić), 
na n j /  p&nj (Nazor). Banalne su ovakve približno točne: nisi /  ti si 
(Domjanić), oluje /  tQ je  (Nazor), nad nju  /  pladnju  (W iesner), zim i 
/  i mi, sam e  /  uza me (Begović). Od M atoševih iz ove skupine naj­
zanim ljivije su netočne. Prva od njih i  po tom e što  se pridružuje 
Kranjčevićevoj rim i obje  /  groblje  iz pjesm e: Ah, kako gorko vir- 
nuh . . kob je  /  groblje, sve to /  pseto, nulujte me /  tjem e, amtern  
/  na te, Dolores /  O mdres.
N e izbjegavaju se ni složene rime u kojim a se jedan od sro- 
kovnih nizova sastoji sam o od klitika. One se obje naslanjaju na 
prethodnu riječ koja nije obuhvaćena rim om  ili jedna od njih pri­
ma na sebe rečenični naglasak: gase /  pa se (W iesner), da je  /  laje, 
pa će /  jače, da li /  valT (Nazor), bije /  (nego) li je  (Begović).
Pojedini pisci m oderne, a to je  u  skladu s m anirističkom  tra­
dicijom , kao i  uporaba složenih rima s konsonantskim  i vokalskim  
odstupanjim a od  točnosti, rado izabiru suzvučja u  kojim a je na­
gom ilano više složenih srokovm h nizova: za naš je  /  danas je  (Na­
zor), vraćaju se /  ii se /  (sreli) su se /  (u) snu se /  ruse /  tu se /  
vraćaju se (VViesnar). Pri tom e W iesnerova rima jasno potvrđuje 
da je ovaj pjesnik ne rabi u  nedostatku bolje, nego da upravo na 
njoj inzistira, varirajući je  ili ponavljajući je i u katrenima i u 
tercinam a svog soneta Čitajući Camoensa. Ovakvom složenom  ri­
m om  ne potvrđuje se sam o odnos m oderne spram baroka, nego 
i W iesnerova individualna versifikacijska sloboda.
I m aniristička ekvivokna rima u  pjesništvu moderne nije ri­
jetka. Ona je  ili hom ografska, ili hom ofonska, ili netočna: svi će 
/  sviće, Int će /  biće (Nazor), volit ću /  voliću, zenit se /  ženice, na 
rad /  narod (Matoš), usnu /  ii snu (Begović).
Unutarnje Matoševe rime
Od svih pjesnika m odem e najviše sklon baroknim artističkim  
efektim a bogate zvukovnosti, jedino je Matoš, osim  završne, su ­
stavno njegovao i unutarnju rimu. Na tu pojavu upozorio je J. 
Kaštelan prim jerom  iz Lakrdijaša: Teško s l u h u  kada je bez uha
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/ Teško uhu kada je bez sluha. To je unutarnja rima u cezuri 
dvaju uzastopnih stihova kakva se pojavljuje i u drugim Matoše- 
vim  pjesm am a, npr. u Mori: Taj vampir što me k v a č i  to je po­
reznik / Ta mora što me t l ač i ,  to je izdajnik. Također, uzastop­
ni se  stihovi rim uju i u dijarezi kao ovi također iz More: U gluvoj 
noći sve je g l u v l j i  zrak / U tupom duhu sve je t u p i j i mrak. 
Postoje i druga rješenja u razm ještaju unutarnjih rima, preuzeta, 
prem a svem u sudeći, iz francuske književne tradicije. Tako je  Ma- 
tošev stih često leoninski, tj. podudaraju se završeci prvog i dru­
gog polustiha: Pa kad s v i r a  ko iz g l a s o v i r a  (Čarobna fru­
la), Gdje ste, gdje ste s nov i ,  bijeli l a b u d o v i  (Leda).
Matoš često rabi i krunjenu rimu tj. onu udvojenu na završet­
ku stiha: Ko žuta luna i s t a r a  g i t a r a  (Serenada). A u mraku 
sine t i j e l o  b i j e l o  (Mora), Naokolo stego duše s t r a h  i 
mr a k  (Per pedes apostolorum). Do sličnog udvajanja dolazi i u  
jednom  od  polustihova: S t a r c e  kao j a r c e  i Magdalene stras­
ne (Mora). Kad dođem kući b u d e  l' hud  e sreće (Iseljenik). N e­
kada rim a obilježava ne sam o završetak, nego i početak istog sti­
ha: Či s t a  ko nad grobom suza b l i s t a  (U bolnici). Artističku  
raskoš M atoševe poezije potvrđuju i naročite, dva puta udvojene  
ili carske rim e s po tri srofcovna niza u  istom e stihu: Osuđeni 
p a s t i  i p r o p a s t i  bez č a s t i  (Stara pjesma), O m o n o t o n a  
naša z v o n a  b o n a  (Kod kuće). Po svojoj zvukovnosti upravo ci­
tirani stih prepoznatljiv je  kao verlaineovski: Les sanglots longs 
/ Des violons / De l'automne / Bessent mon coeur / D’ une lan­
gueur / Monotone (Chanson d’ automne). I kao što se ovoj Ver- 
laineovoj strofi skoro sve riječi m eđusobno rimuju, tako i u Ma- 
toša katkad svaka punoznačna riječ u stihu sudjeluje u kakvom  
srokovnom  suzvučju: P o l u s j a j n e  t a j n e  p l i n u  u v i s i n u  
(Labud).
Matoševi rimoidi
Također sam o u M atoševom pjesništvu u razdoblju hrvatske 
m oderne suočavam o se s jednim  naročitim  oblikom  zvukovnoga po­
navljanja kojim  je obuhvaćen korijen ili dio korijena riječi, čiji 
ostali, obično sufiksalni dijelovi, ostaju  izvan srokovnog niza. Ova­
kva rima, odnosno, rimoid, čiji su srokovni nizovi sa završenog di­
jela riječi pom aknuti prem a njihovu početku, bitno je versifikacij- 
sko obilježje svjetskog m eđuratnog avangardnog pjesništva. U hr­
vatskoj književnosti Matoš je prvi istraživao jezične m ogućnosti za 
tvorbu tih suzvučja.
U odnosu na norm ativna versifikacijska načela, koja je  i sam  
Matoš isticao, njegova poezija je protuslovna: s jedne strane pri­
donosi kanoniziranju tradicionalne, klasične rim e, a s druge stra­
ne najavljuje nove ob like glasovnih ponavljanja koji će u pred­
stojećim  književnim  tijekovim a klasičnu rimu razgraditi, dekano-
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nizirati. Matoševa rima, dakle, ima dva lica: i afirm ira i negira kla­
sičnu normu.
Kako je  Matoš uspio pom iriti tu protuslovnost? Već iz pret­
hodnog se izlaganja m oglo vid jeti da u njegovim  pjesmama, za­
pravo, postoje dva sustava rima: završnih i unutarnjih. U završ­
nima se pridržavao tradicije i nastojao očuvati fonetičku podudar­
nost srokovnih nizova od akcenta do kraja riječi. U unutarnjima 
je  slobodno istraživao različite oblike zvukovnih ponavljanja pa se 
odlučio upotrijebiti i rimoide. U odnosu prema Matošu i njegovoj 
versifikaciji avangardi će preostati tek jedan korak: da rimoide 
legalizira i u kompozicijski glavnoj poziciji na završetku stiha od­
nosno retka. Matoševi su rim oidi bili ravnopravni s tradicionalnom 
rim om  u obilježavanju cezure i dijareze, a u avangardi će osvojiti 
i pravo na ob ilježavanje završne pauze. Matoš se, dakle, i  po svo­
jim  rim oidim a ističe kao preteča avangarde.
»Desni ostatak«, od završeta srokovnog niza pa do završetka 
riječ i, u ovim  Matoševim inovacijskim  suzvučjima iznosi obično 
jedan ili čak dva sloga. Prim jeri se navode tako da se i  po n jiho­
vom  razmještaju u stihu vidi ,kako su Matoševi rimoidi unutar stiha 
odista funkcionalno izjednačeni s unutarnjim n jegovim  klasičnim 
rimama:
sreć- / reč: L jubav n ije sreća znaš li kad mi reče (Samotna 
ljubav), šal / zal-: Tvo j šal i m oje srce zalile (Sirotica), šajk- / bajk-: 
Za njima zlatna šajka bajke čudo (Labud), zl&t- / bat-: Lažovi, glum­
ci, zlata bataljoni (Mora), sam / kam-: A l’ muči samo kad sam sam 
ko kamen (Samotna ljubav), slat- / ut-: Tek se slute ceste dok ne 
utonu (Jesenje veće), vll- / li-: Dok vile naših dana, cvijeće Ilice 
(Dva kentaura), stra- / strd-: U slijepoj stravi i strasti muke (Utje­
ha), krav- / prav-: Kravica ko prava kravica (Ljubavnik sramežljiv), 
noć- / poć: Poginut ću noćas i za dragom poć (Samotna ljubav), 
Skadr- / grad: K o  je  temelj Skadra mene jedan grad (Mora), nos- 
/ G6s-: Ja nosim Gospe staromodnu priču (Gnijezdo bez sokola), 
sluš- / duš-: Slušaj dušo (U vrtu), let- / cvet-: Lete ko1 pčele po 
cvetu (Prosjak), —  ćuh- / čut-: Maćuhica ćuti ispod rosne vaze (Ma­
ćuhica).
Kako se vidi, budući da su im okrnjeni završni vokali, odnosno, 
slogovi, rim oidi nisu blagozvučni kao klasične rime, nego su diso­
nantni kao suvremena glazba. Međutim, eufonijska uloga rim e ni­
kad nije bila njezina primarna uloga. A ulogu u organiziranju i 
strukturiranju stiha i pjesme rimoid isto tako uspješno ostvaruje 
kao i klasična rima. Osim toga, odbacivanjem završnih vokala ri­
ječ i u rimoidima nije samo djelom ično žrtvovan eufonijski efekt, 
nego je  i pozornost s gramatičkog značenja riječi (izraženog u 
njihovim  sufiksima) skrenuta na njihovo semantičko značenje.
Osim Matoša, koji će rim oid rubno upotrijebiti i Nazor. Može 
se npr. zabilježiti ovaj. iz Notturna: -it / nit-: Te će tvo je  ov if niti
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/  I pjev moj! Poneki rimoi'd u svojim  Baladama im a i Krleža. Od­
nosi kao što su ovi: brokatne / roke, brabonjkov / brat, kvar / 
kavran i si. m ogu se sm atrati utem eljenim a i na m atoševskom  
naslijeđu m oderne. M eđutim, širu će prim jenu ovaj avangardni na­
čin rimovanja u hrvatskom e pjesništvu dobiti tek u stihu J. Kašte­
lana,20 na što također treba gledati kao na prim jer stvaralačke ko­
respondencije suvrem enih pjesnika s i danas vitalnim  i neistroše- 
nim  vrijednostim a u tradiciji moderne.
ZUSAMMENFASSUNG
Die bedeutendsten Dichter der kroatischen Moderne polarisieren 
sich — sowohl in bezug auf die Wahl der Reimart als auch in bezug 
auf ihre innovativen Werte und ihre Klangschönheit. V. Vidric, M. № -  
kolic und D. Domjanic, die sich an klassischen Normen halten, ver­
wenden am häufigsten den weiblichen Reim. Auch M. Begovic kann in 
der Reimwahl mit diesen Dichtern verglichen werden, doch als erster 
Dichter der Moderne wendete er sich der Tradition der manieristischen 
kroatischen Versifikation zu. Diese Tendenz befolgt auch A. G. Matos, 
der die Mannigfaltigkeit in der Wahl der Reimart affirmiert und sich 
für die manieristische Klangfülle einsetzt. Diesen Bestrebungen schließt 
sich, besonders in seinen späteren Werken, auch V. Nazor an, der auch 
Studien über prosodische Reimbeziehungen geschrieben hat.
In der Mannigfaltigkeit der Reimwahl spiegeln sich die Bezeihun- 
gen zur alten kroatischen Poesie wider, aber auch zur literarischen 
Periode (v.a. Kranjcevic), die der Moderne vorausgegenagen ist. An­
derseits kommt die Verschiedenheit der Reimsormen in der Moderne 
auch bei den Autoren, die sie als wertvolles Erbe, als lebendige Tra­
dition angenommen haben. In diesem Sinne ist der Reim der Moderne 
(v.a. Matos’ Reim) auch im Werk M. Krlezas erkennbar.
20 O tome vidi opširnije: J. Melvinger, Polifonija u stihu Jure Ka­
štelana, »Izraz«, 12, Sarajevo, str. 689—698.
